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Bij verschillende gewassen is het zaaimedium van invloed bij de 
kieming. Voor de meeste gewassen is bekend welk zaaimedium 
het beste is. 
Op de research-afdeling van de Koninklijke Zaaizaadbedrijven van 
de gebroeders Sluis N.V., Royal Sluis, vond men dat de zuurgraad 
van het zaaimedium van invloed was op de snelheid van de kieming 
bij andijvie-zaad. 
De proeven die nu worden beschreven zijn genomen om na te gaan 
wat de werkelijke invloed is van de zuurgraad van het zaaimedium 
op de kieming en de eerste periode bij de opkweek. 
De proeven zijn genomen in samenwerking met de afdelingen 
Teelt, Bodem en bemesting. 
2. Proef 1 Kasruimte A 3. 
2.1 Opzet 
Uitgaande van de verschillende zuurgraden van het zaai­
medium zijn 7 kalktrappen gekozen s 2 
10-8-6-4-2-1 enOkg dolokal per m 
Er zijn drie grondsoorten gebruikt, te weten : 
tuinturf = TT TT 
turfstrooisel=TS 
potgrond = PG 
De proef was in vijfvoud opgezet. 
Zaaidatum s 20 april 1970 
Teldata van opkomst : 22 - 23 - 24 en 25 april. 
Per behandeling zijn 5 plastic potten gebruikt (12 cm) waarin 
5 andijviepillen gelegd zijn. 
2.2 Materiaal en methode 
Er is uitgegaan van gepillerd aandijviezaad van het ras 
No. 5 (Kweker Royal Sluis) ingehuld door Royal Sluis. De 
pillen zijn uitgelegd op drie verschillende grondsoorten met 
7 verschillende kalktrappen. Daarna is het geheel overge-
broesd en afgedekt met plastic. Tijdens de kieming js er 
regelmatig gebroesd. De temperatuur was minimaal 20 C en 
maximaal 30 C tijdens de eerste dagen. 
2.3 Resultaten 
Tabel 1 geeft de kiempercentages weer op 
vier achtereenvolgende teldagen. 
Kalk trapnr 1 0  S  6  4  2  1  0  
_ Grondsoort TT TS TT TS TT TS TT TS TT TS TT TS TT TS 
22 april 8 16 0 12 28 60 12 76 52 68 88 84 88 92 Bü 
23 april 44 32 12 16 60 72 24 80 88 76 96 84 92 96 88 
24 april 56 32 16 16 60 72 28 84 88 76 96 88 92 96 88 
?5 aoril 64 32 20 16 60 72 32 84 88 80 96 88 92 96 88 
i'jorma&x 
gekiemd 56 32 20 16 56 58 28 84 88 8£ 96 88 84 64 52 
Tabel 1 ; De kierningspercentages op vier achtereenvolgende data 
PG = potgrond TT = tuinturf TS = turfstrooisel 
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De verschillen zijn niet wiskundig betrouwbaar. 
De verschillen tussen de herhalingen zijn groter dan de verschil­
len tussen de diverse objecten. Oorzaak hiervan is het ongelijk 
opdrogen van de potten. 
Op 27 april zijn standcijfers bepaald en geven het volgende beeld. 
Kalktrap 10 8 6 4 2 1 0 
Tuinturf (TT) 2 1 4 B 6 3 1 
Turfstrooisel (TS) 1 4 2 7 8 3 1 
Tabel 2. Standcijfers ; waardering 1 t/m 10 
Potgrond (PG) : 4 
2.4 Besprekina van de resultaten 
Uit tabel 1 blijkt dat de laagste kalktrappen een snelle kieming 
geven en ook het hoogste percentage bereiken. 
Het percentage normaal gekiemde is ook het hoogste, uitgezonderd 
de laagste trap. 
Uit de standcijfers blijkt dat een lichte bekalking ook 
inderdaad beter is. Hoewel de gegevens niet betrouwbaar zijn, 
blijkt er een bepaalde tendens te bestaan, die door de twee 
nagekomen proeven gestaafd zullen worden. 
3. Proef 2 Kasruimte A 3-6 
3.1 Opzet 
Er was op 23 juni 1970 gezaaid. 
Van de gewassen sla (ras Amande), tomaat (ras Moneyglobe rr) en an-
dijviè (ras ; Nummer 5) werden twee soorten zaad gebruikt, te wetens 
A. uitgewassen gepilterd zaad 
B. gepilleerd zaad. 3 
D e  k a l k g i f t e n waren : 10-8-6-4-2-1 en 0 kg Dolokal per m , 
Er zijn drie soorten in elk bakje gezaaid. 
De proef bestond uit 3 x 7 x 2 = 42 objecten in drievoud. 
Per object werden 20 zaadjes gebruikt. 
3.2 Materiaal en methode 
Ongeveer 14 dagen voordat de proef is opgezet, is de benodigde grond 
gemengd. De samenstelling was s 6Q^ tuinturf 
40$ turfstrooisel 3 
1 kg 16-10-20 per m 3 
£ kg dubbelsuperfosfaat^per m 
kg Sporumix p.g per m . 
De grond is in styroporbakjes gedaan met een inhoud van 7-§- 1 = 
circa 3,5 kg. 
Voor het zaaien is het zaad uit het omhulsel van de pillen gespoeld. 
Direkt daarna is het zaad in de kas gedroogd bij een temperatuur 
van + 25°C. Daarna is direkt gezaaid. 
Het tomatenzaad was nog erg vochtig. Na het leggen van het zaad 
(3 x 20 stuks per baüsje) is ,st geheel overgebroesd en overrold 
met plastic. Tegen te sterke zonnestraling zijn er kranten gebruikt 
om het geheel af te dekken. 
De temperatuur was minimaal 16 C en maximaal 32 C. 
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Op 26 juni 1970 bleek het gepillerde tomatenzaad bedekt te zijn 
met een wit-achtig grijs schimmelpluis. Bij onderzoek bleek het een 
onschadelijk Penicilliumsoort te zijn (ir.G. üieststei jn ). Op 
deze datum is ook de plastic-afdekking verwijderd. 
Op 29 juli 1970 is de proef gestopt. 
3.3. Resultaten 
Op 25 juni 1970 zijn de eerste tellingen v/erricht. 
Er is geteld tot en met 1 juli in verband met technische mogelijk­
heden. 
De resultaten zijn wiskundig niet betrouwbaar in verband met de 
grote verschillen tussen de drie herhalingen. 
De resultaten zijn weergegeven in tabel 3 en per soort in de 
grafieken 1 t/m 3 waarbij het verschil tussen gepilleerd- en 
gede pilleerd (uitgewassen) zaad te zien is. Er is geteli 
met een tussenruimte van 1 dag. 
3.4. Bespreking van de resultaten 
Hoewel de resultaten wiskundig niet betrouwbaar zijn, blijkt het 
dat bij alle 3 soorten grond, bekalking een betere kieming geeft. 
Hoe snel en goed het slazaad kiemt blijkt duidelijk uit grafiek 2. 
Om tot een nog duidelijker beeld te komen, zal de proef 
herhaald worden. De resultaten zijn in Proef 3 weergegeven. 
(zie blz. 6) 
4. Proef 3 
4.1 Opzet 
De opzet is gelijk aan proef 2, met als enig verschil dat de behan­
deling 10 kg dolokal is vervangen door een kontrole met potgrond. 
De verder opzet is gelijk aan die beschreven in Proef 2 onder ad. 
3.1 . 
4.2 Materiaal en methode 
Er is uitgegaan van hetzelfde materiaal zoals beschreven in Proef 2 
onder ad. 3.2 
De zaaidatum was 17 augustus 1970. Deze keer is het .zaad bedekt 
met soortgelijke grond als in de betreffende bakjes. Na het afdek­
ken is het geheel licht overgebroesd en afgedekt met plasticfolie. 
üJanneer de zonnestraling te sterk was is er zwart-linnen doek hier 
over , heen gerold. 
De eerste opkomst was 20 augustus 1970. Het plasticfolie is 
verwijderd op 23 augustus 1970. 
Daarna is regelmatig gebroesd om het geheel zodoende vochtig te 
houden. De omstandigheden bij de kieming zijn weergegeven in 
tabel 4. (blz. 6) 
4.3 Resultaten 
In tabel 5 (blz. 7) zijn de resultaten weergegeven van de tellin­
gen. In de grafieken 4 tot/met 6 is hetzelfde beeld zichtbaar. 
In grafiek 7 en 8 zijn de standcijfers af te lezen voor respec­
tievelijk het gedepilleerde (uitgewassen) zaad en het gepilleerde 
zaad. Er is een schaal van 1 tot/met 10 gebruikt. Deze cijfers 
zijn bepaald op 28 augustu;, 1970. 
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De afdekking dient als buffer tegen uitdroging en te gohoge 
temperaturen. Bovendien is het voor het tomatenzaad een noodzaak in 
verband met het vastblijven zitten van de zaadlobben . aan de 
zaadhuid (zogenaamde orenplanten). 
6. Samenvatting 
Onderzoekingen bij de Koninklijke Zaaizaadbedrijven, Gebr. Sluis 
NU, Royal Sluis signaleerden de invloed van de zuurgraad van het 
kiemmedium op de kieming van andijviezaad. 
De beschreven proeven, welke opgezet zijn om deze invloed na 
te gaan, brachten een geringe invloed aan het licht. 
Wanneer de zasigrond niet bekalkt is, blijkt de kieming on de 
latere doorgroei slecht te zijn. De invloed van de hoeveelheid 
kalk is niet duidelijk afleidbaar uit de kiempercentages en de 
standcijfers. 
Concluderen kan worden gesteld dat bekalking noodzakelijk^is en op 
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